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В работе приводятся результаты исследования профиля излучения активного элемента лазе-
ра на парах бромида меди, применяемого в качестве усилителя яркости в лазерном мониторе. 
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Лазерный монитор на основе усилителя яркости на парах металла является одним из уникальных 
инструментов, позволяющих визуализировать объекты, экранированные мощным тепловым излучением 
[1, 2]. Примерами таких объектов могут быть структуры, образующиеся при самораспространяющемся 
высокотемпературном синтезе или воздействии мощным потоком энергии на поверхность вещества. 
Формирование этих структур сопровождается выделением большого количества лучистой энергии, а 
потому недоступно для наблюдения обычными визуальными способами. 
Качество изображений, получаемых лазерным монитором, во многом определяется оптическими 
характеристиками усилителя яркости. Для получения изображений высокого качества необходимо, что-
бы профиль усиления был радиально равномерным. Именно изучению данного вопроса и посвящена 
представляемая исследовательская работа. 
В работе исследовался активный элемент лазера на парах бромида меди (усилитель яркости), 
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2 44 DpPp   атома меди регистрировались посредством применения 
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интерференционных оптических фильтров. В остальном техника и методика эксперимента идентичны 
применяемым в работе [3]. 
На рис. 1 приведены профили однопроходового излучения зеленого и желтого лазерных перехо-
дов атома меди при различном содержании в активной среде паров бромида меди (различной температу-
ре нагрева контейнеров с порошком CuBr). Можно заметить, что профили однопроходового излучения 
на обоих лазерных переходах характеризуются наличием провала интенсивности на оси пучка. Подоб-
ные провалы приводят к искажениям передачи яркости изображений, получаемых лазерным монитором. 
Хотя при повышении концентрации паров CuBr провал интенсивности излучения на зеленом лазерном 
переходе исчезает, при этом попутно происходит сужение пучка излучения. Данный режим работы ла-
зерного монитора является нежелательным, т.к. может приводить к существенному снижению контраста 
изображений, получаемых лазерным монитором. Следует также отметить, что в используемом активном 
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2 44 DpPp   (б) атома меди при различной температуре контейнеров с порошком CuBr. 
 
На рис. 2 приведены профили однопроходового излучения зеленого и желтого лазерных перехо-
дов атома меди при введении в активную среду активной примеси HBr, парциальным давлением 
~0,2 Тор. При наличии добавки активной примеси HBr провал усиления на оси газоразрядной трубки, 
как для зеленого, так и для желтого лазерных переходов атома меди не наблюдается. При температуре 
контейнера с порошком CuBr равной 500 и 515°С на профиле однопроходового излучения наблюдалось 
плато на зеленой или желтой линии (рис. 2). Данные условия можно выделить как наиболее благоприят-
ные для получения качественных изображений лазерным монитором. 
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2 44 DpPp   (б) атома меди от температуры контейнера с порошком 
CuBr при наличии добавки активной примеси HBr (~0,2 Тор). 
 
Следует также отметить, что при наличии добавки активной примеси HBr разница усиления на 
зеленом и желтом переходах становится еще более заметной, нежели в случае ее отсутствия (рис. 1). 
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2 44 DpPp   атома меди. 
Помимо ряда преимуществ, таких как увеличение мощности генерации, увеличение ЧСИ, устра-
нения провала усиления на оси ГРТ, применение добавки активной примеси HBr является целесообраз-
ным также и с той точки зрения, что увеличивает разницу усиления между зеленым и желтым лазерными 
переходами. Это сопутствует улучшению качества изображений, получаемых лазерным монитором, и не 
требует дополнительного использования светофильтров, часто применяемых для отделения изображе-
ния, получаемого на одном из лазерных переходов. Отметим, что регистрация изображения, полученного 
на каком-то одном переходе, обеспечивает более качественные изображения. 
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